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Warrant for Annual Town Meeting
Somerset, ss. State of Maine.
To H. H. Whitney, Constable of the Town of Hartland, Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Opera House in said town on Monday the eleventh day of March 
A. D. 1918, at ten o’clock in the forenoon to act on the fol­
lowing articles, to wit:
Art.l—To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3—To hear all reports to be made at said meeting..
Art. 4—To choose three or more Selectmen for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 5—To choose three or more Asssessors for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 6—To choose all the necessary officers for the year 
ensuing, fix their compensation, and act upon anything relating 
thereto.
Art. 7—To choose one or more Superintending School Com­
mittee, and to act upon anything relating thereto.
Art. 8—To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools and interest on bond.
Art. 10—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books.
Art. 11—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, the purchase of sup­
plies and rent of Academy for the year ensuing, and to act 
upon anything relating thereto.
4Art. 12—To see if the town will vote to instruct its Sup­
erintending School Committee to arrange with Hartland Acad­
emy to furnish instruction to its High School pupils for the en­
suing year and to act upon anything relating thereto, and 
raise such sums of money as will be necessary to furnish its 
pupils with free High School instruction.
Art. 13—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of poor for the year ensuing.
Art. 14—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding debts.
Art. 15—To see what sum of money the town will vote to 
raise to he expended on roads and bridges for the year ensuing, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended upon sidewalks for the year ensuing, and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deficiencies in consequence of abatements and 
discounts for the year ensuing, and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observance.
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Cemetery fences and care of Cemeteries for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 21—To see if the town will vote “yes” or “no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to state aid as provided in section 20 of chapter 
130 of the Public Laws of 1913.
Art. 22—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State 
Aid road as outlined in the report of State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the provi­
sions of section 19 of chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 23—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise and appropriate under the provisions of section 22 
of chapter 130 of the Public Laws of 1913, and act upon any­
thing relating thereto.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Fire Department, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 25—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 26—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest bearing debt.
Art. 27—To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen to refund the interest bearing debt, when the same 
can be done at a lower rate of interest.
Art. 28—To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen to hire money with which to pay town debts.
Art. 29—To see what action the town will vote to take in 
relation to the collection of taxes for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended in maintaining old State roads.
Art. 31—To see if the town will vote to raise the sum of 
$100.00 for water rental.
Art. 32.—To see what sum of money the town will vote to 
raise to expend for cutting bushes in highway, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 33—To see what sum of money the town will vote to 
raise for inspecting chimneys for ensuing year, and to act upon 
anything relating thereto.
6Art. 34— To see what sum of money,if any the town will 
vote to raise to start a sewer system beginning on Academy 
street and running to the river, and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 35—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise to put runners under fire apparatus.
Art. 36—To see what action the town will take in relation to 
allowing the School Superintendent to use the Selectmen’s of­
fice jointly with the Selectmen.
Art. 37—To see if the town will authorize the Superintending 
School Committee to maintain schools for the coming year, 
in the following districts: Bean’s Corner, Huff Hill, Webber 
and Starbird.
Art. 38—To see if the town will vote to place a wood fur­
nace at the new school house on Athens road, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 39. To see if the town will vote to raise a sum of 
money to improve the sanitary plumbing at the Academy build­
ing.
Art. 40—To see if the town will vote to authorize the Sup­
erintending School Committee to employ a School Physician and 
raise a sum of money for the same.
Art. 41—To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintainence patrol for the ensuing year.
Art. 42—To see if the town will vote to place a street light 
near the Chas. Rowell residence on Athens road and maintain 
the same.
Art. 43—To see if the town will vote to place a street light 
near the lockup and maintain the same.
Art. 44—To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen to purchase land for a play ground at the New Ireland 
school house and Fuller Corner, and raise a sum of money 
for same.
Art. 45—To see if the town will vote to instruct the As­
sessors to tax all taxable property in town.
Art. 46—To see if the town will vote to raise the sum of 
$100.00 to repair th-» road from Goodwin’s Corner to residence 
of C. A. Bragg, and to act upon anything relating thereto.
Art. 47—To see if the town will vote to raise the sum of 
$300.00 to grade a piece of road running from Bean’s Corner 
to Merrifield Corner, so called in West Hartland, and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 48—To see what sum the town will vote to raise to re­
pair the road leading from the Burrill Farm to Stafford Hill in 
North Hartland, and to act upon anything relating thereto.
Art. 49—To see what sum of money the town will vote to
raise to repair the street leading north from the Shaw place
to the St. Albans town line, and to act upon anything relating 
therto.
Art. 50—To see what sum of money the town will vote to 
raise to gravel the street from Warren square to the Palmyra 
town line, and to act upon anything relating thereto.
Art. 51—To see what sum of money the town will vote to
raise to gravel the street from the Iron bridge to Commercial
street through Georgetown.
Art. 52—To see if the town will vote to purchase a New Road 
Machine and raise a sum of money for same.
Art. 53.—To see what action the town will vote to take in 
relation to the town farm, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 54—To see if the town will vote to accept the list of 
Jurors as prepared by the Municipal officers.
The Selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of cor­
recting the list of voters.
Given under our hands this the first day of March, A. D. 
1918.
L. B. WHEELER 
J. A. GOODRICH
F. W. SOUTHARDS
Selectmen of Hartland.
The.Church Aid of M. E. Church will serve a baked bean 
dinner in basement of Opera House town meeting day, price 30 
cents.
8Selectmen’s Report
Report of the Municipal Officers of the town of Hartland for 
the year ending March 1st, 1918.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident ...................................... $301,995.00
Real estate, non-resident ............................... 157,223.00
Total real estate ...........................  $459,218.00
Personal estate, resident ...............................  $96,875.00
Personal estate, non-resident.......................  87,650.00
----------------$184,525.00
Total valuation $643,743.00
APPROPRIATION MARCH, 1917
Town charges ................................................  $650.00
Common schools and interest on bond . . .  1300.00
School books ....................................................  150.00
Repairs and supplies for school buildings,
and rent of Academy .........................  500.00
High school ...................................................... 800.00
Support of poor ..............................................  500.00
Outstanding bills ............................................  250.00
Roads and bridges ..........................................  2000.00
Sidewalks ..........................................................  150.00
Abatements and discounts .............................  300.00
Memorial day ..................................................  10.00
Street lights ...................................................... 610.00
Care of Cemeteries ..........................................  100.00
State aid road ..................................................  533.00
Fire department ..............................................  300.00
Hartland Free library ................................  150.00
Interest .............................................................. 1150.00
Maintenance old state roads ..........................  75.00
Water rental ....................................................  1000.00
9Cutting bushes in highway ...........................  100.00
Inspecting chimneys ......................................  25.00
Tucker Hill improvements ...........................  100.00
Measuring highways ......................................  25.00
School building for village ...........................  1000.00
School building improvements ...................  200.00
School physician ..............................................  25.00
Burrill Farm road ........................................  200.00
Grading road, Beans corner, West Hartland 150.00
Guide boards .................................................... 75.00
State tax ............................................................ 3007.34
County tax ........................................................ 671.01
Overlay ......................................   282.49
Supplementary tax .. .
Total tax .. 
Tax rate 24 mills. 
Number polls 320.
TOWN FARM ACCOUNT
W. I. Stedman, Supt.
Debits, March 1, 1918
1917
May
2 L. B. Wheeler, supplies ...............  $102.92
10 A. O. Stedman, blacksmithing .. 13.05
11 F. O. Thompson, 1 cow .............. 85.00
16 Carl Randlett, supplies .............  84.04
June
4 Joseph Hunt, labor ....................... 9.00
7 James Labree, labor ................... 5.00
Chas. Brown, labor .....................  7.50
19 W. I. Stedman, Supt. ............... ................................ . 15.00
28 Allie Lewis, 1 bu. seed beans . . . .  10.00
Chas. McCrillis, one and one-half
tons fertilizer .........................  81.00
L. B. Wheeler, 1 ton b ra n ............ 34.00
$16,388.84
33.60
$16,422.44
10
July
9
11
21
Sept.
21
Oct.
5
18
NOV
2
30
30
Dec.
8
15
Dec. 20
1918 
Jan. 1 
7
11
25
Feb. 16
Bertha Walker, 2 pigs ...............  12.00
J. P. Manson, 12 bu. of oats . . .  12.00
W. I. Stedman, Supt. part pay .. 100.00
Frank Southard, labor ................ 5.00
F. L. Griffith, labor ...................  13.55
O. K. Fuller, services of boar .. 1.50
O. K. Fuller, auto to fa r m . 1.00
A. K. Libby, 600 laths ...............  3.00
E. D. Berry, labor .......................  5.00
F. L. Hollister, la b o r .....................  3.00
W. I. Stedman, Supt.....................  133.33
F. L. Hollister, labor ...................
Carl Randlett, supplies ...............  176.69
Arthur Stedman, blacksmithing . 10.35
Arthur Stedman, auto to Canaan 5.00
L. M. Huff, labor .............................  12.00
F. A. Withee, services of b u l l___  4.00
F. L. Hollister, labor .....................  1.00
J. L. Ford, labor ...........................  1.50
Frank Leibowitz, labor ...............  1.00
H. E. Randlett, supp lies.............  57.19
Frank Southard, labor .................  3.00
R. C. Hamilton, supplies .............. 15.15
G. M. Lancey, supplies .................  12.48
L. B. Wheeler, supplies ................ 264.65
Clyde Spaulding, carting w ood ... 2.00
Town Farm and inventory March
1, 1917 .....................................  4410.55
---------------  $5719.45
TOWN FARM ACCOUNT 
Credits March 1, 1918
Value of Farm ..................................................  $2500.00
Farming tools ....................................................  266.60
11
Household goods ............................................  351.85
2 bu. beans ........................................................ 15.00
40 tons of hay ................................................  480.00
2 acres of oats and straw ............................... .50.00
1 bu. seed corn ................................................  4.00
1 bu. seed peas ..................................................  6.00
8 cords dry stove wood ................................  80.00
5 cords dry cord wood ..................................  40.00
Sawed lumber on hand, 500 ft....................... 15.00
Cash received as per Treas. re p o r t .............. 1964.02
---------------- $5772.47
Profits of Farm .................................  $53.02
SUPPORT OF POOR OFF FARM
Isaiah Hart, Estate:
Apr. 28* A. R. Burton & Son ......................  $41.00
July 21 Frank Southard ...............................  4.00
Nov. 9 E. Lee Fuller ....................................  1.50
Rev. W. R. Patterson ...................  5.00
Mrs. Cora Wallace and Family:
June 28 L. B. Wheeler ................................  $26.15
Jodie Soule: •
June 28 L. B. Wheeler .................................. $11.69
O. P. Gerry ....................................  25.00
29 L. B. Wheeler ................................... 14.09
July 7 Mrs. D. L. Higgins .........................  10.00
Oct. 18 O. P. Gerry ........................................  25.00
1918
Jan. 8 O. P. Gerry ........................................  $25.00
Feb. 18 L. B. Wheeler .................................. 7.50
Sumner Whitney:
June 29 L. B. Wheeler ....................................  $8.40
Oct. 18 L. B. Wheeler .................................... 61.52
Dec. 13 Clyde Spaulding ..............................  4.00
Feb. 18 L. B. Wheeler ................................... 21.38
23 C. A. Moulton ................................. 2.00
Noah Woodbury ............................. 36.00
H. H. Harris ............................... 2.57
Carl Randlett ................................. 10.89
12
Martha Stafford:
June 29 L. B. Wheeler, expense to Portland $13.90 
City of Portland, paid to March 
13, 1917 ............................................  29.38
Walter Soule:
June 29 L. B. Wheeler, State pension ex­
pense ........................................  $14.08
1918
Feb. 18 L. B. Wheeler, blind pension ex­
pense ......................................... 7.50
Fred Whitney:
June 21 L. B. Wheeler ................................... $6.98
Aug. 6 Dr. Edwin Porter .......................... 7.00
Dec. 15 Arthur Stedman .............................  1.00
Care of Tramps:
Aug. 16 Mrs. Chas. Getchell ...................... $1.25
L. B. Wheeler .................................  2.50
J. W. Hunt ..................... ......... ! . .  16.20
Melvin Ham:
Nov. 6 Dr. Edwin Porter .........................  $6.00
Dr. Thos. Drake .............................  6.00
15 E. Lee Fuller ................................. 13.00
---------------- $447.48
Appropriated ......................................................  $500.00
Received from Estate of I. H a r t ...................  31.81
Received from E. A. Webber, guardian for
S. Whitney ..................................................  122.90
Due from Dexter, Acct. of Cora Wallace
and family ..................................................  26.15
Due from E. A. Webber, guardian for S.
Whitney ......................................................  23.86
---------------- $704.72
Unexpended $257.24
STATE ROAD
Oct. 2 Sam Sears ........................................  $ 7.50
6 Geo. Johnson .................................  11.25
18 Geo. Johnson .................................. 10.00
20 Stephen Ireland .............................. 11.87
Lewis Hight ....................................  77.00
R. J. Goodrich ................................. 60.50
Bert Spaulding .............................  53.63
Frank Whitten ...........................v  17.50
Lewis Whitten ............................... 25.00
Stephen Ireland .............................  25.00
Thos. Sanford ................................. 23.75
Frank Lander ................................. 25.00
C. O. Brown ..................................... 52.25
Cleba Whittemore .........................  8.25
R. J. Goodrich ................................. 46.75
Nov. 1 R. J. Goodrich .................................. 110.00
6 J. A. Goodrich ............................... 70.50
Frank Whitten ...............................  24.38
H. L. Williams ...............................  28.50
Stephen Ireland .............................  16.25
Frank Southard .............................  90.00
9 Lewis Whitten ..............................  44.38
Frank Whitten ............................... 11.25
R. J. Goodrich ................................. 8.25
Bert Southard . .............................  65.62
Bert Spaulding ...............................  93.50
16 Clyde Spaulding ............................  5.50
W. L. Small ..................................... 11.00
20 Town of Hartland, gravel ...........  159.90
G. D. Pennell, fre ig h t___ ; ...........  4.68
N. M. Bragg, culverts ...................  83.20
Frank Griffith, supplies ................ 7.75
L. B. Wheeler, supplies ................ 22.64
H. E. Randlett, supplies .............. 10.20
Frank Lander ................................. 51.88
24 O. K. F u lle r ....................................  2.00
Thos. Sanford ................................. 38.88
Bert Southard ................................. 7.50
Frank Southard .............................  3.75
Nov. 27 J. A Goodrich ................................  12.00
14
Town of Palmyra, use of plow .. 1.00
R. J. Goodrich ................................. 22.00
L. B. Wheeler ................................. 5.00
Vialle Stedman ...............................  4.00
L. D. Right ..................................... 65 OS
State inspection ...........................  35.50
Net cost of State Road ...................  $1571.34
Appropriated by town ..................................... $533.00
Received from State ........................................  497.50
Allowed for Inspection ................................... 35.50
Due from State for extra work by agreement 252.67
Total joint fund .........................  $1318.67
Overdrawn ....................................  $252.67
ROADS AND BRIDGES 
SUMMER ROADS
May 1 Guy Staples ......................................  $2.00
Frank Southard .............................  21.00
3 D. M. Nevins .................................. 1-20
10 E. L. Wellington .............................  20.00
Geo. Johnson .....................  5.40
25 Arthur Jordan .............................. 7.50
Richard Tozier ...............................  7.50
June 2 F. H. Written ................................... 5.00
Horace Lord ................................... 5.00
Ward Chipman ...............................  50.00
11 Bert Southard ................................. 52.50
John Goodwin ................................. 3.00
Thomas Sanford .............................  50.00
Guy Wellington .............................  19.80
27 R. J. Goodrich ................................ 31.60
C. M. Conant Co...............................  107.80
G. D. Pennell, Agt............................ 1.40
F. P. Thompson .............................  7.20
Frank Withee .................................  4.30
E. J. Woodbury ...............................  49.50
W. A. Chipman ............................... 100.00
July 7 William Harvey ............................... 1-80
Horace Lord ..................................  2.00
Carl Ames ......................................  2.00
13 Chas. Saulsbury ............................  18.00
W. H. Green ................................... 24.35
Guy Wellington ............................. 33.00
W. B. Nutter ................................... 77.00
J. A. Goodrich ............................... 40.00
R. J. Goodrich ................................. 66.80
Clyde Cookson ............................... 4.00
Chas. Cook ....................................... 30.25
21 J. H. Baker ....................................  100.00
Frank Southard ............................. 101.50
Thomas Sanford ...........................  10.00
Ward Chipman ............................... 25.00
28 F. A. Hinton ................................... 11.50
Horace Lord ................................... 1.00
Aug. 3 Frank I^ander ................................  10.00
Harry Elliott ................................... 5.00
9 Lewis Hight ................................... 33.00
Sept. 1 E. S. Damon ....................................  .35
Horace Lord ................................... 4.75
15 W. A. Chipman ..............................  73.50
17 Frank Buckwald ..........................  11.50
B. S. Spaulding .............................  15.00
Guy Wellington .............................  8.00
Clyde Spaulding .............................  15.00
26 E. L. Wellington ........................... 17.50
Chas. Tilton ................................... 2.00
J. A. Goodrich ................................. 40.00
Oct. 2 Sam Sears ...................................... 2.50
6 L. W. Wheaton ............................... 4.00
15 Jos. Buckwald ............................... 10.00
E. S. Smith ....................................  i .Im
20 C. F. C o o k ........................................  1.75
C. A. Bragg ....................................  8.00
29 C. W. Pooler ................................... 3.00
Nov. 9 E. Lee Fuller ..................................  38.50
20 Chas. Tilton ................................... 3.75
Willis Briggs ................................. 2.50
16
Elmer Briggs ................................. 2.50
J. H. Baker ..................................... 88.50
Dec. 8 F. P. Thompson ...............................  9.36
Chas. White ..................................... 11.00
13 Clyde Spaulding ..............................  3.05
18 J. A. Goodrich ................................ 14.00
W. D. Burton ................................. 1.60
W. F. Sprague ..................................  23.61
20 L. M. Huff ........................................  10.00
F. A. Withee .................................... 9.45
Chas. Saulsbury ...........................  10.00
E. H. Littlefield .............................  24.00
J. L. Ford ........................................  • 1.00
26 Geo. Goodwin ................................. 5.13
1918
Jan. 8 H. E. Randlett ................................ 30.95
W. F. Tilton ..................................... 20.75
22 Central Maine Power Co................  .80
C. M. Conant Co................................  2.43
28 G. W. Worthing .............................  13.75
Fred Cool ......................................... 8.15
Ward Chipman ...............................  37.50
J. B. Williams ...............................  21.50
Frank Whitten ...............................  10.00
W. P. Moore ..................................... 2.50
Lewis Whitten ...............................  17.50
Chas. Williams ...............................  30.25
W. B. Nutter ................................... 17.50
Arthur Harvey ...............................  10.00
Alfred Stafford .............................  44.60
F. P. Lander ................................... 7.50
Guy Staples ..................................... 5.00
Frank Southard .............................  25.00
Thos. Sanford .................................  22.50
Harry Elliott ................................... 8.75
Lewis Hight ................................... 39.63
Oscar Starbird ...............................  2.50
Eugene Head ................................... 16.50
E. H. Littlefield .............................  6.50
16 M. A. Littlefield .............................  3.50
F. L. Griffith ................................... .75
17
1918
Feb. 16 M. A. Littlefield .............................. 3.50
L. B. Wheeler ................................  27.70
W. H. Green ..................................... 7.50
Frank Buckwald ...........................  .75
E. J. Woodbury .............................  5.87
C. L. Harvey ..................................  7.50
J. P. Manson .................................. 2.00
J. H. Baker ....................................  19.50
Maria Cookson ............................... 9.50
-------------- - $2124.35
MAINTENANCE PATROL
State Treasurer ................................................  $393.51
Cost of summer road ....................................  $2517.86
ROADS AND .BRIDGES 
Winter Roads
Apr. 7 Oral Small ....................................... $9.10
22 O. J. Kimball .................................... 3.40
L. J. Tibbetts ................................. 3.00
Clyde Barton ................................... 1-00
C. W. White ....................................  1-60
A. S. B a rton ...................................  3.00
F. H. Whitten ................................. 5.00
A. S. Cameron ................................. 2.00
Ivan Small ....................................... 10.60
Chas. Saulsbury .............................  4.80
Chas. Tilton ................................... 2.00
May 2 Melvin Ford .....................................  9.40
F. L. Hollister ...............................  3.55
E. L. Wellington ...........................  2.15
William Harvey .............................  4.00
16 Geo. McNally .................................... 17.80
Frank Stafford ...............................  4.80
Q. E. Leighton .................................  4.60
18
June 8 Frank Staples ................................... 2.80
July 23 Chas. Williams ................................. 2.30
Aug. 16 Moses Ames ....................................  5.80
Sept. 8 Lewis Whitten ................................  1-00
Oct. 29 C. W. Pooler ....................................  1.20
Nov. 17 Sewell Hinton .................................  1.40
Fred Stedman ................................. 1.20
Dec. 10 Lewis Whitten .................................  5.00
15 Frank Whitten ...............................  5.00
Ivan Staples ................................... 5.00
Carl Ames ....................................... 4.00
19 Eugene Head ....................................  23.00
A. B. Jordan ................................... 20.16
21 Chas. Saulsbury .............................. 8.00
E. H. Littlefield .............................  9.00
J. L. Ford ....................................... 7.50
27 Frank Staples .................................. 14.85
31 Geo. McNally .................................... 12.50
1918
Jan. 1 F. H. Hollister ................................ 2.75
9 Leo Staples ............    1.25
Guy Staples ..................................... 2.50
W. F. Tilton ................................... 2.40
16 Chas. McCrillis .............................  1.25
19 Carl Ames ........................................ 8.75
Frank Staples ................................... 15.50
23 Samuel Furbush ..............................  35.55
26 Melvin Ford .....................................  20.50
Albert Deering ...............................  2.50
G. W. Worthing ...........................  4.10
Eugene Head ................................. 17.25
William Staples .............................  18.75
Feb. 1 Frank Whitten ................................ 7.50
J. B. Williams .................................  10.00
J. D. Nevins ..................................... 25.00
J. L. Lowell ..................................... 10.75
6 Fred C. Dunlap ............................ 4.70
Frank Whitten ...............................  3.75
Lewis Whitten ...............................  1.88
13 Chas. Goodwin .............................. 15.75
Fred Stedman ................................. 5.00
19
Geo. Johnson .........   1-62
15 C. F. Cook ......................................  30.50
16 Bert Southard ............................... 7.50
C. W. Pooler ................................. 13.70
M. A. Littlefield ............................. 7.00
Alton M. Littlefield .......................  4.00
Frank Buckwald ...........................  -75
Richard Tozier ............................... 100
L. T. Goodwin ................................. 17.00
18 E. L. Wellington ...........................  50.05
C. O. Brown ....................................  11.55
W. P. Moore ....................................  -75
W. H. Green ....................................  38.50
Melvin Ford ................................... 11.50
Ivory McNally ............................... 15.00
Clyde Spaulding ............................. 9.70
Frank Hollister ............................. 5.25
Willis Briggs ................................. 14.50
Frank Stafford ............................... 17.50
Ethan Smith ............................   8.00
F. A. Withee ................................... 13.75
Bert Spaulding ............................... 7.50
J. L. Ford ........................................  23.50
E. J. Woodbury ............................... 15.00
23 R. W. Stafford ................................. 30.25
Guy Wellington ...............  26.25
Geo. E. Gilbert ............................... 13.55
Fred Hart ........................................  18.87
W. L. Small &  Son .......................  68.22
Oral Small ......................................  22.58
F. W. Southard ............................... 7.50
Moses Ames ................................... 39.75
A. A. Elliott ....................................  9.44
Cecil Chase ..................................... 26.80
J. P. Manson ................................... 2.75
Lyle Manson ................................... 4.25
D. F. Colby ......................................  11.75
E. H. Littlefield .............................  24.25
H. L. Williams .............................  30.00
C. E. Leighton ................................. 8.75
Carl Thompson ............................... 9-62
Chas. Saulsbury .............    23.25
F. C. Dunlap ..............................  1-55
---------------  $1140.29
Cost of Summer roads .................................  $2517.86
Cost of Winter roads ....................................  1140.29
20
Total ............................................  $3658.15
Appropriated ...................................................... $2000.00
Main old state roads ......................................  75.00
---------------  $2075.00
Overdrawn $1583.15
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Form U
STATE OF MAINE 
STATE HIGHWAY COMMISSION
Philip Deering, Chairman, Portland, Maine 
William M. Ayer, Oakland, Maine 
Frank A. Peabody, Houlton, Maine
Paul D. Sargent, M. AM. SOC. C. E.
Chief Engineer
Augusta,
To Municipal Officers:
Town of Hartland County of Somerset
PATROL MAINTENANCE, 1917
Money raised for Roads and Bridges $2000.00 
Number of miles exclusive of improved road *4804. Amount 
per mile $41.63.
The State Highway Commission approves the following 
mileage:
State Aid Highway Miles Cost
From to Imp. Unimp. Per Mile Amt.
No. 2 St. Albans Line Pittsfield Line .41 . 30.00 12.30
No. 2 St. Albans Line Pittsfield Line 2.54 41.63 105.74
No. 1 St. Albans Line Ham’s Corner 1.55 30.00 46.50
No. 1 St. Albans Line Ham’s Corner 5.50 41.63 228.27
10.00 Miles Town’s Requisition $393.51
PHILIP J. DEERING 
WILLIAM M. AYER 
FRANK A. PEABODY
State Highway Commission.
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BEAN’S CORNER ROAD
Appropriated ...................................................... $150.00
Unexpended ........................................  $150.00
TUCKER HILL ROAD
Appropriated ...................................................... $100.00
Unexpended ................................... $100.00
BURRILL FARM ROAD
Appropriated..................................... $200.00
Sept. 21 Geo. Johnson .................................... $8.13
Eugene Head ................................... 17.88
Chas. Williams ............................... 17.75
Frank Whitten ...............................  8.13
28 Lewis Whitten ................................. 13.13
Frank Whitten ............................... 3.75
Oct. 4 Chas. Williams ................................. 2.75
O. K. Fuller ..................................... 3.00
Frank Southard .............................  10.00
Guy Staples ..................................... 5.00
Nov. 20 Willis Briggs ..................................  12.38
Elmer Briggs .................................  5.62
Guy Staples ................................... -63
1918
Jan. 8 Leo Staples ......................................  8.13
Ivan Staples ..........‘........................ 6.25
---------------- $122.53
Unexpended ................................. $77.47
CUTTING BUSHES IN HIGHWAY
Appropriated ..
May 3 D. M. Nevins 
June 6 Horace Lord 
29 Horace Lord
$ i u u . u u
$1.00
1.40
4.00
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July 14 W. H. Green ..................................... 10.00
Aug 3 Frank Lander ..................................  5.00
9 Lewis Hight .................................. 8.00
18 0. J. Kimball ..................................  4.00
Sept. 8 Ivan Small ......................................  8.88
13 Harry Elliott ................................  10.00
Oct. 25 Geo. White ........................................  7-00
C. A. Bragg ..................................... 7.00
D. M. Nevins ................................... 4.20
Nov. 13 Bert Southard ...............................  5.00
20 Willis Briggs .......................   2.50
Elmer Briggs ................................. 2.50
Dec. 7 Bert Elliott .......................................  20.00
21 Chas. Saulsbury .............................  2.00
E. H. Littlefield ............................... 10.00
Jan. 24 William Harvey ...............................  5.00
31 William Staples ............................. 1.00
---------------- $118.48
Overdrawn ......................................  $18.48
ELECTRIC LIGHTS
Appropriated ............................... $610.00
May 9 Central Maine Power Co................  $50.83
June 6 Central Maine Power Co................  122.00
July 10 Central Maine Power Co................  61.00
Aug. 9 Central Maine Power Co................  61.00
Sept. 3 Central Maine Power Co................ 61.00
Oct. 8 Central Maine Power Co................  61.00
Nov. 10 Central Maine Power Co................ 61.00
Dec. 15 Central Maine Power Co................ 61.00
Jan. 22 Central Maine Power Co................  61.00
Feb. 8 Central Maine Power Co................  61.00
---------------  $660.83
Overdrawn $50.83
24
CHIMNEY INSPECTION
Appropriated ......................................  $25.00
Oct. 10 Joseph Hunt..................................... 20.00
---------------- $20.00
Unexpended ................................. $5.00
CARE OF CEMETERIES
Appropriated ...............................  $100.00
June 4 Bert Southard ................................. $3.75
Thos. Sanford ...............................  3.75
July 21 C. M. Conant Co...............................  11.47
G. D. Pennell, Agt......................... .47
Sept. 13 Augustus Gray ..............................  3.75
Oct. 6 D. M. Nevins ...................................  7.00
Dec. 24 J. L. Ford ........................................  4.50
Frank Southard .............................  7.50
Frank Lander ................................. 7.50
L. B. Wheeler ................................. 1.20
------------------- $50.89
Unexpended ................................................  $49.11
HARTLAND FREE LIBRARY
Appropriated ................................. $150.00
Received from State ...............  10.00
1918
Jan. 25 Treas. Hartland Free Library . . .  $80.00
Feb. 18 Treas. Hartland Free L ibrary----  80.00
---------------- $160.00
MEMORIAL DAY
Appropriated ............................................... $10.00
June 4 J. W. Currier ................................  $25.00
-------------------  $25.00
Overdrawn $15.00
FIRE DEPARTMENT
Appropriated ...................................................... $300.00
Unexpended .......................................................... 300.00
25
GUIDE BOARDS
Appropriated................................. $75.00
Oct. 7 0. K. Fuller ..........' .........................  $68.00
-----------------  $68.00
Unexpended ................................... $7.00
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriated . . . ; ............................................. $25.00
C. A. Moulton .................................................. 25.00
------ t--------  $25.00
SIDEWALKS
Appropriated ..................................................... $150.00
Nov. 9 Lewis Whitten ................................. $8.75
Frank Whitten ...............................  7.50
R. J. Goodrich ............................   2.75
W. L. Small ....................................  11.00
13 Bert Spaulding ............................... 24.75
14 J. A. Goodrich ................................. 13.50
Ethan Maxwell ............................... 2.50
Clyde Spaulding ........................... 22.00
Dec. 20 Lewis Hight .....................................  22.00
Frank Lander ................................. 11.25
Thos. Sanford ................................. 7.50
Joe Picken ......................................  2.50
---------------- $136.00
Unexpended $14.00
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MEASURING HIGHWAYS
Appropriated ......................................................
Unexpended ........................................................
WATER RENTAL
Appropriated ...............................
June 25 Hartland Water Co..................... ! . .  $500.00
1918 ' U ’ •
Jan. 25 Hartland Water Co.........................  500.00
INTEREST BEARING DEBT
Elmer Briggs ....................................................  $1275.00
Harry Randlett ........... . . . . . . . . 675.00
Sampson Hart ....................    400.00
Effie Robinson •...........................   1125.00
Jennie Taws ......................................................  825.00
Vesta McCausland ............................................. 412.00
Jennie Taws ......................................................  1957.00
Mrs. W. A. Deering ..........................................  600.00
W. H. Green ................................................  700.00
Ellen M. Randlett ...............    500.00
W. I. Stedman .........................................f .........  100.00
Rose Littlefield ............ ............................... ’ 500.00
E. H. Littlefield ..................................... . . ' . . .  ' 2000.00
Hartland Lodge I. O. O. F............................    405.00
Fred Steelbrooke ......................... .....................' 300.00
Ellen M. Randlett ..........................  . / jM'  800.00
Eveline Patterson .........................   :. 100.00
Nellie A. Burton .................................  .’. 100.00
F. S. Burrill .. '...........................................'. 4 ..•  "1000.00 >'
Laura Davis . V..................................................  190.00'l
Norris Pushor . .................................................. 1000.00
F. S. Burrill A .............................................. . . '  800.00 :
Frank McCauslin ........................................... 100.00
Eva L. Burton ..................................................  50.00
Frank McCauslin ..............................................  200.00
Malona Furber ..................................................  500.00
$25.00
$25.00
$1000.00
$1000.00
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Norris Pushor .....................
Edith Pushor .......................
Mrs. W. A. Blaisdell ..........
A. S. Patterson .....................
Harry Randlett .....................
Emma Henderson ...............
Malora Furber .....................
Nellie A. Burton .................
Jennie Taws .........................
Frank McCauslin .................
Mr. and Mrs. David Hall ..
Mrs. Nancy Mahoney ..........
Willis Briggs .......................
Mrs. Nancy Mahoney ..........
Fred Steelbrooke ..................
Ellen M. Randlett ...............
Thos. F. Randlett ...............
Fred Steelbrooke .................
Bessie Plummer ...................
Laura E. Davis .....................
Edith M. Pushor ..................
Bessie Plummer .................
First Nat’l Bank Skowhegan 
First Nat’l Bank Skowhegan
Aldear Hinton .......................
N. M. Webb ...........................
1000.00
1000.00
1000.00
400.00
225.00 
li 450.00
900.00
50.00
50.00
100.00 
500.00,
1400.00 
100.00
150.00
350.00
1000.00
340.00 
-500.00
400.00 
, 500.00
500.00
225.00 
1000.00 
2000.00
350.00
100.00
: f '
Total $31,204.00
INTEREST PAID ON DEBT
Appropriated ...............................
May 15 Chas. Littlefield, Adm.....................   $8.00
June 29 Skowhegan Natl Bank ..................  10.21
July 16 Elmer Briggs ...................................  1.83
Aug. 1 Elmer Briggs .......... .. 51.00
Emma Henderson .........................  18.00
Harry Randlett ................... ,----- - - i 27.00
Ellen M. Randlett .........................  • 20.00
Mrs. Mellin Briggs ....................... r 20.00
6 W. H. Green .................................    28.00
$1150.00
28
Norris Pushor ................................. 80.00
Edith Pushor ................................... 40.00
Trustees Hartland A cadem y........ 28.54
Mrs. W. A. Peering .....................  24.00
Vesta McCauslin .............................  16.48
Frank McCauslin ...........................  16.00
16 Sampson Hart ................................ 16.00
■ Jennie Taws ...................................  113.28
Chas. Wilber ...............    12.00
Sept. 3 Mrs. W. A. Blaisdell ......................  40.00
25 G. D. Pennell .................................  20.80
Aldear Hinton ................................. 16.00
Eva L. Burton ................................. 2.00
Oct. 26 Nancy Mahoney ......................  46.50
Nov. 12 Chas. Wilber ................................... 3.00
1918
Jan. 16 W. I. Stedman ...............................  4.00
25 Aldear Hinton ................................. -92
G. D. Pennell ...............................  .17
N. M. Webb ..................................... 5.75
Feb. 2 Fred Steelbrooke ........................... 32.66
Nellie A. Burton .............................  6.00
T. F. Randlett ...............................  13.60
Ellen M. Randlett .....................  72.00
Malora Furber ...............................  56.00
Eli H. Littlefield ...........................  80.00
Rose L. Littlefield .......................  20.00
18 Mrs. Laura Davis ............................ 7.60
Willis Briggs ................................. 4.00
26 Hartland Lodge I. O. O. F............. 16.20
---------------- $977.54
Unexpended ................................... $172.46
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Appropriated ......................................................  $300.00
John Broderick, residence unknown ............ $3.00
H. E. Conant, paid in Massachusetts ......  3.00
A. Chadbourne, in Army ...............................  3.00
Mervin Dore, minor ..........................................  3.00
29
Thos. Ellingwood, paid in St. Albans .......... 3.00
Leon Goodwin, minor ....................................... 3:00
Earl Havey, non-resident ...............................  4.80
H. H. Havey, in Army ..................................  3.00
William Horton, residence unknow n............ 3.00
Hartland Hall Asso............................................  1-40
Hartland Grange ..............................................  1.40
Arthur Leo, residence unknown ...................  3.00
J. B. Merray, paid in Dexter .......................  3.00
Albert Marr, in Army ............... .................... 3.00
Chas. Nutter, in Army ..................... ..........  3.00
Chas. Nutter, personal tax .............................  1.80
Randell Staples, in Army . ............................  3.00
William Anderson, deceased .........................  3.00
L. S. Spaulding, deceased ...............................  3.00
Henry Thomas, error ....................................... 3.00
Vernon Watson, error ..................................... 3.00
Raleigh Wheeler, in Army .............................  3.00
Melvin Wyman, in Army .................................  3.00
Bert Chase, paid in Cornville ...................... 3.00
Geo. Waters, error ............................................  3.00
June 15th, 1917 discounts ...............................  241.65
Sept. 1st, 1917 discounts ................................. 15.44
Fred Davis, error ..............................................  3.60
John Mitchell, 1916 tax paid in Cornville . . .  3.00
Dana Booker, residence unknow n.................  3.00
Randell Staples, 1916 tax in Navy ................ 3.00
George Whitehouse, paid in Palmyra ........  3.00
James Wayne, unknown .................................  3.00
---------------  $348.09
Overdrawn................... .................  $48.09
OUTSTANDING BILLS MARCH 1st, 1917, PAID
. Appropriated .................................  $250.00
Mar. 5 A. J. Huff, winter roads 1916 . . .  $2.40
E. Lee Fuller, summer roads 1916 5.50
Central Maine Power Co. St.
Lights for Feb., 1917 .......... 50.83
Ralph Tibbitts, winter roads 1916 10.20
30
9 Chas. Saulsbury, winter road 1916 31.00
Ivan Staples, winter roads 1916.. 10.00
Ivan Staples, wood for R. Staples
family ..................................... 6.00
Leo Staples, winter roads 1916.. 5.50
Guy Staples, winter roads ............ 5.70
A. A. Elliott, winter r o a d s ...........  4.00
E. J. Woodbury, winter road s .... 25.00
Ward Chipman, winter roads ___  9.20
Ward Chipman, summer roads... 8.80
Apr. 7 Oral Small, winter roads .............. 18.25
30 Chas. Bragg, winter r o a d s ............ 10.00
C. M. White, winter roads .......... 2.00
E. S. Smith, winter roads ............ 3.00
John Walker, winter roads ........ 2.90
Harry Elliott, winter roads ........ 4.00
S. L. Buzzell, winter roads .......  3.80
Melvin Ford, winter roads ........ 6.00
D. M. Nevins, winter roads .......... 2.80
May 15 Chas. Littlefield, Adm. interest
on order No. 75 .....................  32.00
Frank Stafford, winter roads . . . .  6.20
Frank Staples, winter roads . . .  ' 4.00
July 2 C. F. Cook, winter r o a d s . 8.90
28 F. A. Hinton, winter roads ........ 23.50
Aug. 16 Ivory McNally, winter roads . . . .  7.80
Fred Stedman, winter r o a d s ........ 9.45
G. M. Lancey, fumigating at Bert
Beering’s ................................. 2.00
Sept. 20 L. H. Lancaster, winter roads___  4.80
.Eugene Head, winter r o a d s .......... 7.15
NoV. G. H. Bowie, summer roads ...........  8.00
Nov. 7 D. F. Colby, winter roads ............  3.00
Dec. 6 Earl Stanhope, summer ro a d s___  .90
A. B. Jordan, winter roads ................ 5.50
W. I. Stedman, services as Supt.
Town Farm 1916 ____. . . . . . .  118.32
E. H. Littlefield, winter roads . . .  2.75
G. W. Worthing, winter roads ..  7.90
R. W. Stafford, winter roads . . .  . 19.60
----- --------- $498.65
Overdrawn $248.65
SCHOOL BUILDING FOR VILLAGE 
Ireland School House ,
! A . ;  • i- • •
July 23 Stewart Salley ___ $12.00
28 Stewart Salley . : .................. ; 18.00
Thos. Sanford ........................................... 30.00
Aug. 4 Stewart Salley ..................... ...* .. ' 16.50
Thos Sanford ...... .....................>.. 13.75
11 Stewart Salley ........................ .i . 18.00
Thos. Sanford .......................  15.00
Frank Southard ....................................... 30.00
A. K. Libby .............................. . . . ' .  47.50
14 Judkins & Gilman Co........ .. 55.27
16 G. D. Pennell, Agt.................   1.92 ■
18 Thos. Sanford .............................. : .  ' 15.00
Stewart Salley ...............................  18.00
31 Edward Leavett ............................  12.50
Sept. 3 Clyde Spaulding ............... : . . . . . . !  4.80
Harry Turner ................................   1.25
Edward Leavett .............................  2.50
8 Lewis Whitten ..............................  27.50
13 J. H. Hunt .................................       82.00
Thos. Sanford ................................. 15.00
20 I. W. Page Jr....................................  3.89
21 Thos. Sanford .................................  22.50
Stewart Salley ...............................  18.00
Geo. Johnson ...................  2.50
24 Frank Lander ................................  15.00
26 Stewart Salley . . v. ................................... 13.50
.Stewart Salley  .......... r- 18.00
Oct. 2 Stewart Salley .. .......... .. 42.00
4 Lewis Whitten . .................. . . . ....... 22.50
Frank Whitten ............................... i 12.50
6 Frank Libby . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.75
Frank Southard ............ ................. 148.50
Fred Casavant ......................... . - 45.95
10 Jeddie Parkman ......................      7.50
18 L. B. Wheeler _ ____________ ____■. 30.65
20 L- B. Wheeler .................................  3.78
31 L. B. Wheeler ............................... . . .33
Will Deering ................................... 4.20
32
Nov. 1 F. S. Burrill Co..................................  166.82
2 F. S. Burrill Co.............................. 128.22
5 F. L. Griffith .............. ..........   33.90
Judkins & Gilman Co......................  107.58
Melvin Turner ..........................   5.00
7 H. E. Randlett .....................    222.20
13 Bert Southard ......   23.75
Bert Spaulding ...............................  2.75
Dec. 6 Earl Stanhope ................................. 12.15
Lamont Robinson .........................  23.00
Stewart Salley ...................   3.00
Thos. Sanford ......................... .. i 20.00
Feb. 12 Richard Tozier .....................   2.50
16 Dyer & Ingraham ........................  38.31
E. A. Webber ................................... 4.00
---------------- $1676.72
Appropriated ..........................................   $1000.00
Received for cement bags returned .............. 4.50
Received for Clapboards ..........................   5.00
---------------  $1009.50
Overdrawn ..................................... $667.22
TOWN CHARGES ACCOUNT
Debits
1917
Mar. 13 Cash from H. H. Whitney, posting
warrants, ’16 ................................... $3.00
21 Cash from F. Heath (tuition 1916) 9.00
27 Cash from cream, Feb..................... 15.62
28 Cash from State, acct. Jos. Wil­
liams ................................................  113.87
May 12 Cash from Isaac Hart Est............. 26.51
Aug. 24 Cash from E. Less Fuller, Auc­
tioneer’s License ...........................  2.00
Nov. 9 Cash from sale junk from I. Hart
Est........................................................  5.30
Dec. 8 Cash from State, gravel State
Road Imp........................................... 159.90
33
20 Cash from State dog license re­
fund 1916 ........................................  36.03
20 Cash from State R. R. & Tel. Tax 16.50
1918
Feb. 8 Cash from J. C. Young, Pool room
license ..............................................  10.00
19 Cash from Academy, wood 1916. . 70.31
20 Cash from School, wood for Acad­
emy, 1916 ......................................... 70.31
23 Cash from American Woolen Co.,
gravel ..............................................  74.00
25 Cash from Mary A. Leighton, ex­
pense Mrs. Huff .............................  21.50
25 Cash from Guy Hill, wagon ........  10.00
---------------- $643.85
Appropriated ................................. 650.00
$1293.85
TOWN CHARGES 
Credits
Apr. 14 Melvin Wyman, special police .. $6.00
E. H. Steeves, special p o lic e ........ 4.00
21 Bert Southard, special police . . .  16.00
30 Arthur Worth, special police . . .  3.50
O. L. Linn, special p o lic e .............. 4.00
C. L. Tracy, special police ........ 2.00
M. E. Dyer, special police .......... 14.00
John Maxwell, special police . . . .  6.00
Thos. Sanford, special p o lic e ----  16.00
E. F. Burrill, special police ........ 2.00
19 H. E. Fortier, stamps and express 3.36
June 9 Albert Ward, special police ........ 3.00
O. F. Nutting, special police ---- 2.00
Hartland & St. Albans Tel Co.
Tel. bill for May ...........................  6.69
E. F. Dillingham, printing and
stationery ......................................... 12.60
Independent-Reporter Co., reports 63.80
34
July
Aug.
Independent-Reporter Co., sta­
tionery ............................................ .
2 Fred Emerson, special police . . . .
20 Harry Southard, milk, Wm. Wood-
■ . » 1 * ard S. P. case ...............................
Carl Randlett, rent Wm. Wood- (
ard S. P. case .....................
Carl Randlett, rent John Garland
S. P. case ........ ............ ..................
L. B. Wheeler, 1 day with Board 
of Health, small pox case Wood­
ard & Garland ..........*...................
7 D. A. Packard, rent Wm. Wood­
ard S. P. case ...............................
D. A. Packard, postage on reports
O. K. Fuller, wood Wm. Woodard 
S. P. case ........................................
16 L. B. Wheeler, meeting State As­
sessors ................................ .............
Dr. W. B. Trickey, services Wm.
Woodard S. P. case ....................
J. W. Hunt, breaking sidewalks , 
Mar. 1917 ............... ........................
18 R. C- Hamilton, supplies for fumi­
gating small pox case Woodard 
& Garland ..................... ...............
E. Lee Fuller, fumigating S. P.
case ........................... ,f ....................
E. Lee Fuller, trucking S. P.
case ...................................,..............
A. R. Burton, services, Board of 
Health, small pox case, Woodard
& Garland .....................................
E. E. Davis, services Board of 
Health, small pox case Wood­
ard &  Garland.................................
G. M. Lancey, services with Board 
of Health, small pox case, Wood­
ard & Garland ......................... .
. 3.60
14.00
2.88 
. 25.00
t • 1 :
25.00
2.50
10.00 
.50
2.00
3.50 
6.00 
4.75
28.05
3.00
1.25
14.25
10.75
x 4.00
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C. E. Norcross, services Board of 
Health, small pox case Woodard
& Garland ......................................  14.50
1 Hartland & St. Albans Tel. Co.
Tel. to pest house, small pox case
Woodard & Garland ...................... 6.38
Sept. 8 Levi Nutting, special p o lic e ............ 2.00
21 Dr. C. A. Moulton, services, small
pox case Woodard & Garland . . . .  15.00
Lewis Hight, delivering groceries
small pox case Woodard & Garland 5.00
26 L. B. Wheeler, supplies furnished
small pox case Woodard & Garland 85.36 
Oct. 1 Sam Sears, auto to Athens, Corn-
ville and Bangor ...........................  21.50
18 Fred Emerson, special p o lic e ........... 2.00
Hartland & St. Albans Tel Co.,
Tel. bill ............................................  4.90
Nov. 9 E. Lee Fuller, team taking in­
ventory ...............    7.50
24 Henry Getchell, wood for Select­
men’s office ..................................... 3.25
27 Hartland & St. Albans, Tel. Co.
Tel. bill ............................................  2.05
Dec. 17 Hartland Hall Assn., rent .......... 100.00
18 R. S. Williams, shoveling snow
from hydrants ...............................  1.00
1918
Jan. 1 R. S. Williams, shoveling snow
from hydrants ............................... 1.00
7 H. H. Whitney, stationery and
printing ............................................  6?40
Clara Saulsbury, board Staples
children ............................................  39.00
11 Frank Southard, labor on engine
house ................................................  10.50
19 Ethan Maxwell, breaking out 
sidewalks ......................................... 2.70
R. C. Hamilton, Town Clerk’s order
book ..................................................  10.00
A. R. Burton & Son, auto to Ful-
36
er’s corner ....................................... 2.10
25 Mrs. Raleigh Wheeler, soldier’s aid 60.00
C. C. Buker, lock for lockup ..  .60
O. K. Fuller, auto to Canaan for
Staples family ................................. 6.07
Feb. 6 Mrs. Raleigh Wheeler, soldier’s
aid .................................................. ..  20.00
Stanley Hunt, breaking out side­
walks ...............................................   55.65
14 L. B. Wheeler, labor at pest house
small pox case Woodard & Gar­
land ..................................................  2.50
L. B. Wheeler, cash paid J. F.
Connelly, delivering milk to pest 
house, small pox case W. & G... 3.10
J. A. Goodrich, labor at pest 
house, small pox case Woodard
& Garland ....................................... 2.50
F. W. Southard, labor at pest 
house, small pox case Woodard
& Garland ....................................... 2.50
J. H. Baker, team to pest house, 
small pox case Woodard & Gar­
land ....................................................  5.00
Feb. 16 F. L. Griffith, lumber for En­
gine House ....................................... 18.45
F. L. Griffith, labor on snow plow 1.50
18 H. B. Clifford, stationery,
stamps, express, telephone calls,
etc...................................  14.85
H? H. Whitney, express, envel­
opes, stamps, etc............ 20.46
L. B. Wheeler, paint, express,
stamps, etc......................  13.63
C. A. Moulton, reporting births
and deaths ..................................... 7.75
R. S. Williams, shoveling out hy­
drants ..............................................  8.00
R. W. Stafford, sheep killed by
dogs ..................................................  54.00
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H. H. Harris, supplies for police
patrol ................................................  2.50
Wallace Goodwin, sheep killed by
wild animals ................................... 125.00
26 Edward E. Babb & Co., flags for
school houses ................................. 21.30
J. H. Haley, Agt. Insurance on 
Town Farm and school buildings 83.95
J. H. Haley, services in automo­
bile accident in West Hartland... 15.00
Hartland & St. Albans Tel. Co.,
Tel. bill ............................................  3.69
L . H. Graves, reporting births,
deaths and marriages .................. 8.40
L. H. Graves, stamps ...................  1.27
h . H. Graves, services as Justice
of the Peace ................................... 1.50
---------------- $1227.29
TOWN OFFICERS
Apr. 7 H. E. Fortier, superintendent----- $11.11
25 H. E. Fortier, superintendent.... 11.11
J. A. Goodrich, services as Mod­
erator ..............................................  3.00
May 2 Frank Southard, selectman ............ 32.50
J. A. Goodrich, selectman ............  65.00
June 6 H. E. Fortier, superintendent .. 11.11
25 H. E. Fortier, superintendent . . . .  11.11
July 16 J. A. Goodrich, selectman .......... 35.00
Aug. 14 H. B. Clifford, superintendent . . .  11.11
Sept. 1 H. B. Clifford, superintendent__  11.11
Oct. 5 H. B. Clifford, superintendent .. 11.11
R. S. Williams, ballot clerk.......... 2.00
Nov. 6 H. B. Clifford, superintendent.. .  11.11
Dec. 3 H. B. Clifford, superintendent . . .  11.11
18 J. A. Goodrich, selectman ............ 14.00
1918
Jan. 1 H. B. Clifford, superintendent .. 11.11
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Feb. 2 H. B. Clifford, superintendent . . .  11.11
7 C. E. Norcross, dog constable . . . .  6.00
16 H. H. Whitney, services as
School Committee .........................  10.00
H. H. Whitney, services as
Treasurer ........................................  40.00
H. H. Whitney, services as
Collector ........................................   100.00
H. H. Whitney, services as
Constable posting town war­
rants, etc............................................  6.50
L. H. Graves, services as town
clerk ..................................................  40.00
Perley Webber, ballot clerk ........ 2.00
J. A. Goodrich, selectman .......... 20.50
L. B. Wheeler, selectman ...........   125.00
L. H. Graves, drawing select­
men’s orders ................................... 10.00
Frank Southard, selectman ........ 18.50
---------------  $652.21
$1879.50
Total expenditures ................. . $1879.50
Total receipts ................................. 1293.85
Overdrawn $585.65
Treasurers Report
V
H. H. WHITNEY, TREAS. IN ACCT. WITH TOWN HARTLAND 
FOR YEAR ENDING MARCH 1, 1918
Mar. 1 Cash balance from 1917 as Treas.
report ..............................................  $10.27
2 Cash, dog license, 1917 ...................  1.00
13 Cash from H. H. Whitney Tr.,
error warrants T7, T. C...  3.00
21 Cash from Frank Heath (tuition
1916) T. C..............................  9.00
27 Cash from cream, Feb., T. C.........  15.62
28 Cash from State, Acct. Jos. Wil­
liams, T. C.................    113.87
April 12 Cash from Isaac Hart Est. T. C. 26.51
30 Cash from Int. bearing order No.
87 ........................................................  1500.00
May 16 Cash from dog license 1917 ....... 47.00
17 Cash from Tuition (A. Lewis) .. 1.50
June 5 Cash from dog license 1917. 15.00
12 Cash from dog license 1917 .........  10.00
15 Cash from taxes 1917 First Pay’t. 7814.67
Aug. 24 Cash from dog license 1917 . . . .  9.00
24 Cash from Auctioneer’s Lie. E.
Lee Fuller, T. C...................  2.00
30 Cash from State Free Library.. . .  10.00
Sept. 1 Cash from taxes 1917 Second Pay’t. 746.93
21 Cash from Fuller’s Cor. school-
house ................... 7 .......................... 5.50
25 Cash from interest bearing order
No. 88 ..............................................  400.00
29 Cash from interest bearing order
No. 89 ..............................................  500.00
Oct. 12 Cash from interest bearing order
No. 90 ............................................  500.00
Oct. 12 Interest bearing order
No. 91 ............................................  500.00
31 Cash from interest bearing order
No. 92 ..........................................  1000.00
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Nov. 9 Cash from Isaac Hart Est. junk
T. C....................................................  5.30
9 Cash from interest bearing order
No. 93 ..............................................  225.00
17 Cash from tuition (Pittsfield B.
Cor.) ..................................................  37.20
Dec. 8 Cash from gravel, State road, T.
C.......................................................... 159.90
19 Cash from State Free High
School ..............................................  500.00
20 Cash from State dog license re­
fund 1917, T. C...............................  36.03
20 Cash from State R. R. & Tel.
tax, T. C............................................  16.50
20 Cash from State, Common Schools 862.09
20 Cash from State, School and
Mill fund ..........................................  869.30
20 Cash from interest bearing order
No. 94 ..............................................  2000.00
28 Cash from State, Improvement
Highway ........................................... 497.50
1918
Jan. 2 Cash from State pensions for 1917 126.00
18 Cash from tuition, Pittsfield . . . .  84.92
15 Cash from interest bearing order
No. 95 ..............................................  350.00
Feb. 8 Cash from J. C. Young (Pool
Lie.) T. C..........................................  10.00
14 Cash from tuition, Palmyra ........  15.60
18 Cash from tuition, St. Albans . . . .  32.00
19 Cash from dog license, 1917 . 4.00
19 Cash from wood for Academy
1917 T. C............................................  140.62
23 Cash from gravel Am. Woolen
Co. T. C..............................................  74.00
25 Cash from M. A. Leighton, ex­
pense Mrs. Huff, T. C......................  21.50
25 Cash from State, expense road
survey .....................   35.50
25 Cash from Ireland schoolhouse.. 4.80
25 Cash from Guy Hill, (wagon) T. C, 10.00
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26 Cash from Town Farm as per
Town Farm Rep’t.............................  1964.02
1917
June 26 Cash from Sanford Soule Acct.
Pension ............................................  12.00
Feb. 25 Cash from Ireland schoolhouse.. 5.00
25 Cash from Ireland schoolhouse.. 4.50
. 27 Cash from tax dis’cts, 1917 ........... 257.09
27 Cash from tax from Sept, to date 6615.95
27 Cash from tax 1916 ....................... 263.73
27 Cash from interest bearing order
No. 96 ..............................................  100.00
27 Cash from E. A. Webber, Acct.
S. Whitney ......................................  122.90
---------------- $28,703.82
H. H. WHITNEY, Treas.
H. H. WHITNEY IN ACCT. WITH TOWN HARTLAND FOR 
YEAR ENDING MARCH 1, 1918
1917
Nov. 5 Paid Dog license, 1917 ....................  $81.00
Dec. 20 Paid State tax, 1917 ..........................  3007.34
1918
Jan. 21 Paid County tax, 1917 .................  671.01
21 Paid State pensions for year----- 126.00
Feb. 18 Paid interest bearing orders for
year ...................................................... 5000.00
28 Paid Town Clerk’s o rd ers ...........  14,729.05
28 Paid School orders .......................  4847.72
1917
Dec. 1 Paid J. H. Haley, guardian, San­
ford Soule ......................................... 12.00
1918
Feb. 28 Cash on hand ....................................  229.70
---------------- $28,703.82
H. H. WHITNEY, Treasurer.
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CASH RECEIVED FROM TOWN FARM FOR YEAR ENDING 
MARCH 1, 1918
1917
April 7 Cash E. E. Davis for horses ........ $100.00
26 Cash, cream for March ................. 19.52
May 5 Cash, two hogs, 418 lbs....................  62.70
12 Cash, potatoes (S. Ireland) . 5.00
17 Cash potatoes (Thos. Sanford).. 5.00
24 Cash, potatoes and b ea n s ..............  2.70
June 2 Cash, cream for A p r i l .....................  17.96
4 Cash, potatoes and beans . 5.60
30 Cash, cream, May ............  26.74
July 2 Cash, hay (F. Withec) .................  15.00
30 Cash, cream, June ............ 34.82
Aug. 4 Cash, three calves .......................  62.00
25 Cash, cream, July ........................... 36.25
Oct. 1 Cash, cream, August ..................  58.58
4 Cash, chickens .................................  19.25
27 Cash, cream September .................  42.20
Nov. 1 Cash, part pay’t. 2 cows (H. H.
* Coston) ...........................................  100.00
2 Cash, one pig (H. McCrillis) ........ 6.00
Cash, part payment, 2 cows (Clyde
Spauling) .................................  105.00
Cash, beets (F. O. Thompson) . .50
Cash, beets (F. O. Thompson .. .50
3 Cash, pigs (C. A. Moulton) ..........  12.00
Cash, two horses ...........................  410.00
5 Cash, three hogs (F. O. Thomp­
son) ........................................... 64.61
Cash, two halters (H. L. Williams
& A. B. Parkman ........ 2.50
6 Cash, 48 hens (J. A. Goodrich) 36.00
8 Cash, 500 lbs. bran (F. Withee . 9.50
14 Cash, 2 bu. beets (J. A. Goodrich 2.00
19 Cash, 1 bbl. c id e r .............  6.00
27 Cash, cream Oct.................  47.68
Dec. 8 Cash, beans (C. Randlett) ........  9.60
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Jan. 8 Cash, pickels (Mrs. J. Walker) . .  3.50
Cash, 4 pigs (H. Randlett) ....... 20.00
Cash, vegetables (H. Randlett) .. 36.75
Cash, 2 bbl. potatoes (H. Rand­
lett) ..................................................  8.00
Cash, wood (E. Dunlap) ............ 5.00
Cash, cream Nov............................ 4.75
Cash, apples factory ...............  15.38
Cash, cider apples, 3050 lbs.........  20.44
Cash, balance due from H. H. Cos-
ton on 2 cows .........................  50.00
Feb. 16 Cash from E. L. Wellington, po­
tatoes ........................................  50.00
18 Cash, from eggs ........................... 54.37
Cash, from 71 bu. potatoes .......... 183.25
Cash, from cucum bers...................  .50
Cash, from 7 bu. dirty beans . . .  42.00
Cash, from 55 lbs. pork ............... 13.75
Cash, from 200 lbs. bran ...............  3.60
Cash, from 60 lbs. middlings . . .  1.50
Cash, from 50 lbs. meal ............ 2.00
Cash, from 76 lbs. cracked corn. 3.04
Cash, from 65 lbs. oats ................ 1.60
Cash, from 75 lbs. corn ............ 3.38
Cash, from 470 lbs. beef at 13c.. 61.10
23 Cash, from Geo. Wilbur, potatoes 3.00
25 Cash, from C. Spaulding, Bal. due 30.00
Cash, from F. Southard, potatoes 2.50
Cash, from A. Stedman, potatoes 4.50
Cash from C. White, wood ........ 8.00
Cash from H. Randlett, bags
barrels .....................................  2.40
Cash, from C. Spaulding, potatoes 5.00
$1964.02
UNCOLLECTED TAXES MARCH 1, 1918 
1917 Taxes
Ames, Carl ............................................................ $19.80
Butler, Patrick ..................................................  3.00
Burrill, F. S. Co.................................................. 60.00
Borden, Lewis ....................................................  3.00
Bal. Burrill, F. S................................................  215.82
Bal. Buzzell', Sidney* ......................... *..........  2.00
Chase, Arthur ..................................................  7.20
Clough, Arthur ..................................................  3.00
Bal. Cool, Fred ...............................................  6.00
Bal. Crocker, Alfred ......................................  .80
Dyer & Ingraham ..........................................  60.00
Donohue, W. S....................................................  3.00
Denning, Ralph ............................................... 3,00
Dyer, E. P............................................................ 6.00
Elliott, Wm..........................................................  3.00
Finlayson, John ................................................  3.00
Hunt, Archie ......................................................  3.00
Earl, Harvey ......................................................  3.00
Bal. Hart, Fred ..............................................  20.85
Bal. Harvey, T. C..........................    15.00
Bal. Johnson, Geo.............................................  5.16
Bal. Jordan, A. S............................................... 14.60
Luce, John . . ....................................................  3.00
Luce, U. S............................................................  3.00
Bal. Litchfield, Thos..........................................  4.20
Litchfield, Maud ................................................  6.48
Merrifield, Geo..................................................... 3.00
Bal. Leighton, Mrs. C. E..................................  9.29
Bal. Merrow, H. E..............................................  5.80
Bal. Miller, A. W. Est......................................  77.00
Millett, Geo........................................................... 3.00
McKinney, A.........................................................  3.00
Robichand, N. F................................................. 3.00
Bal. Stedman, Vialle ......................................  51.72
Bal. Seekins, Alice .........................................  125.00
Spaulding, Perley ............................................  3.00
Bal. Stafford, A. S..............................................  25.94
Sanford, Labon ................................................  3.00
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Bal. Staples, Ivan ..........................................  12.50
Bal. Stevens, Seymour ..................................... 14.44
Springer, Harry ................................................  12.24
Thompson, F. P...................................................  92.76
Turner, Mel..........................................................  3.00
Bal. Tozier, R. E................................................  .80
Woodard, W. M.................................................... 3.00
Whittier, Leroy ................................................  3.00
Worth, Mrs. Merl ............................................  18.00
Bal. White. Chas................................................  10.92
Worth, Arthur ..................................................  7.20
Non-Resident
Atkins, Sadie Sawyer ..................................... 2.04
Am. Can Co...........................................................  14.40
Bal. Trask W. R...................................................  3.60
Thompson, E. H..................................................  .24
---------------  $987.80
1916 Taxes
Bragg, Bert ........................................................ $3.00
Bal. Hill, Mrs. Anton ......................................  13.50
Luce, U. S.............................................................  3.00
Luce, N. S.............................................................  3.00
Pilkey, Ben........................................................... 3.00
Sanford, Labon ..................................................  3.00
Bal. Worth, Mrs. Merl ................................... .28
Whitehouse, Geo.................................................  4.73
Non-Resident
Bal. Chapman, W. S..........................................  2.40
Tracey Bros.......................................................... 5.40
---------------  $41.31
H. H. WHITNEY, Tres.
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T O W N  OF H ARTLAND
LIABILITIES
Mar. 1, T7 Mar. 1, T8
Interest bearing debt ..................................... $29,129.00 $31,204.00
Outstanding bills ..............................................  135.74 400.00
Balance due common school acct................... 92.31 170.72
Due W. I. Stedman, Supt..................................  118.33
Due on outstanding orders ...........................  27.87 75.01
Balance due from High school acct.............  433.34
$29,403.25 $32,283.07
ASSETS
Mar. 1, ’17 Mar. 1, T8
Cash in treasury ................................................  $10.47 $229.70
200 shares in Hartland Hall Asso.................  500.00 2000.90
Staples account ................................................  340.00 360.49
E. H. Thompson for wood .............................  44.37 44.37
I. W. Page note ............................................. 44.90
Due from Pittsfield Creamery .....................  22.00
Derrick guys ......................................................  5.00
Stone flagging ....................................................  35.00 35.00
Three road machines ....................................... 150.00 150.00
Hearse ................................................................ 150.00 150.00
Hose and fire apparatus ............................... 1000.00 1000.00
Safe in office ......................................................  20.00 20.00
Snow plow .......................................................... 40.00 40.00
Free library ........................................................  1400.00 1500.00
Road tools and chain blocks .........................  95.00 95.00
Town farm and inventory ...........................  4410.55 3808.45
Due from Pinegrove cemetery .....................  190.00 190.00
Engine house ....................................................  950.00 1000.00
Geo. Gilbert, note ............................................  44.95 48.65
Lockup .................................................................  160.00 160.00
School property ................................................  3000.00 8000.00
Hearse house ..................................................  75.00 75.00
Concrete roller ..................................................  20.00
Plank on h a n d ....................................................  36.00
Weights and measures ................................. 40.00 40.00
Stone crusher . ................................................ 1500.00 1000.00
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Due from Wallace Gray ................................. 6.00 6.00
Paint on hand .................................................... 5.00
Chas. Jones, 1914 acct..................................... 19.00 19.00
Chas. Cook, wood ..........................................  2.50 2.50
Geo. Millett, wood ..........................................  2.50 2.50
Hartland Academy, wood ............................... 81.00
Wood on hand at Academy ...........................  81.00-
State acct. J. H. Williams ............................... 105.89
Isaiah Hart estate ..........................................  44.97 64.66
Road machine, knife ......................................  8.50
Frank Heath, tuition ......................................  9.00
Unpaid taxes ...................................................... 304.66 987.80
J. W. Hunt, wood .........................................  10.00 10.00
Due from Dexter acct., Cora Wallace and
family ................................... 26.15
Springfield small pox case .. 148.43
Sangerville small pox case .. 128.09
State sheep killed by dogs . . .  179.00
State Soldiers’ Aid ...................  119.00
State Aid road acct.....................  252.67
E. A. Webber, guardian for S.
Whitney ............................... 23.86
Unpaid taxes 1916 ............................................  41.31
Due from E. A. Webber, guardian for Walter
Soule ......................................  21.58
$14,963.35 $19,979.15
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the year last past, and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear, or 
any matter that parties may desire any explanation of, please 
call at the head of the different departments for the same and 
thus avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
L. B. WHEELER 
J. A. GOODRICH 
F. W. SOUTHARDS
Sftlectmen of Hartland
L. H. Graves, Town Clerk,
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Hartland Public Library
TREASURER’S REPORT 
Receipts
Cash on hand March 1st, 1917 ......................  $43.32
Received from town ........................................  150.00
Received from fines ......................................... 24.14
Received from new books ..............................  10.55
Received from dues ......................................... 1.25
Received from sale of old magazines ...........  .74
Received from sale of b o o k s .......................... 2.43
Received from fee ...........................................  .50
Received from s ta te .........................................  10.00
---------------- $242.93
EXPENDITURES
Insurance ............................................................ $12.50
For building fund ........................................... 5.00
Binding books ....................................................  26.52
Librarian’s salary ............................................  39.50
Supplies ..............................................................  10.95
Magazines ..........................................  13.55
New books purchased ....................................... 108.43
Freight on book's ..............................................  2.09
Shoveling path ..................................................  .10
---------------- $218.64
Balance on hand ...........................  24.29
$242.93
Building fund, $281.52.
MARGUERITE BURTON
Secretary and Treasurer,
LIBRARIAN’S REPORT
The annual report of the library for the year ending Feb. 
20, 1918, is herewith presented.
The circulation of library books has increased 64 per cent 
in the last four years. The library was closed for six weeks dur­
ing the summer on account of small pox and for the usual re­
pair work. The general statistics are as follows:
No. state books in library Feb. 20, 1917 .........................  408
No. state books added during y e a r ...................................  20
No. other volumes in library Feb. 2, 1917 .....................  2907
No. volumes added during year ................................... 236
No. books discarded ............................................................ 60
No books sold .......................................................................  2
Total .......................................................................  3509
Books delivered for home use ......................................... 5650
Magazines delivered for home use ..................................... 526
We are grateful to the Dramatic Club for the gift of 41 
books.
Respectfully submitted,
NELLIE WADE HALEY, Librarian.
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Report of Chief of Fire Department
I report to the town in regard to its fire apparatus as fol­
lows:
Volunteer Fire Co., 45 men, 3 hose reels, 1 hook and ladder 
well equipped, 1400 feet of hose on reels.
We have bought some new hose and supplies and have 
had some repairs made on the fire house, we will need some 
new equipment the coming year.
We have been very lucky this year in regard to fires and 
I hope we continue so.
Respectfully submitted,
EDWIN D. YOUNG, Fire Chief.
Report of School Physician
The following detailed report of the number of pupils ex­
amined with the result of the examination will explain itself.
A record of the condition of each pupil was made and class­
ified as first class, second class and third class. Only third class 
conditions have been reported to the parents. Fifty-five pupils 
have been reported as needing professional aid.
A total of 210 abnormal conditions were found.
Considerable attention has been given to the cleanliness of 
the rooms and outbuildings this year. The plumbing in the 
Pleasant street school building needs a little attention, also the 
ventilation is not satisfactory.
The room used by the primary school at the Academy build­
ing as a recitation room is poorly heated.
If the two main rooms could receive a proper coating of 
paint the lighting would be much improved.
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The construction of the toilets and the plumbing in the 
basement is a nuisance find unfit for the purposes it was in­
tended.
C. A. MOULTON, School Physician.
T O W N  OF H ARTLAND
GENERAL MEDICAL REPORT 
Feb. 20, 1918
No. of pupils belonging 223.
No. of pupils examined 208.
No. with defective vision 27.
No. with defective hearing 10.
No. suffering from malnutrition 1.
No. suffering from defective teeth 42.
No. suffering from diseased tonsils 67.
No. mentally defective 3.
No. physically defective 2.
No. suffering from adenoids 52.
No. suffering from enlarged glands 6.
No. not had whooping cough 52, mumps 143, measles 57, scarlet 
fever 191.
ENVIRONMENT
Grounds ..........
Out house . . . .  
School room . . .  
Drinking water
Examined
4 
1
5 
5
Good Poor
3
2 5
3 1 
1
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Report of the Superintendent of Schools
SCHOOL DEPARTMENT IN ACCOUNT WITH TOWN OF 
HARTLAND FOR THE YEAR 1917-1918
COMMON SCHOOL ACCOUNTS
Receipts
Balance unexpended previous year .............. $92.31
Raised by taxation ..........................................  • 1300.00
School and mill fund ..................................... 869.30
Common school fund ....................................... 862.09
Tuition from A. Lewis ....................................  1.50
Tuition from Pittsfield .....................................  122.12
Tuition from Palmyra .....................................  15.60
Tuition from St. Albans .................................. 32.00
------------  $3294.92
EXPENDITURES
Teachers:
Mary Connelly ....................................  $204.30
Nina Steeves ..........................................  2.10
Goldie Lander ........................................  90.50
Florence Manson ................................... 176.00
Vera Gordon ........................................... 102.00
Augusta Smith ....................................... 181.00
Julia Libby ...........................................  335.00
Irene Libby ...........................................  288.00
Effie Picken ............................................ 282.00
Ada McGrillis ...................................... 130.00
Doris Leathers ...................................... 215.00
Ruby Burlock.......................................... 135.50
Lida Cookson ........................................  51.00
Ella Seekins .......................................... 6.60
$2199.00
Janitors:
F. S. Nevens ..........................................  $48.00
Goldie Lander ........................................  3.00
Edith Whitten ........................................  3.00
Ralph Staples ........................................  6.00
Effie Picken ..........................................  6.00
Augusta Smith ......................................  3.00
Cyril Richards ......................................  32.50
Ruby Burlock ........................................  5.00
Irene Libby ............................................  3.00
Lewis Salisbury ....................................  3.00
Hartland Academy ............................... 9.50
•----------------------------  $ 122.00
EXPENDITURES ON C. S. ACCOUNT
Fuel:
Guy Wellington ..................................... $18.00
C. Salisbury ............................................  11.00
Fr. Palmer ..............................................  10.15
Maynard Smith ....................................  5.00
F. S. Nevens .........................•................ 10.24
M. J. Staples ..................................    13.00
Frank Stafford ......................................  7.00
Effie Picken ............................................  1.60
Ralph Staples ........................................  1.50
Frank Whitten ......................................  16.30
C. C. Woodruff ......................................  21.00
Carlton Deering ................................... 8.00
Eugene Head .........................................  21.00
C. E. Wyman ........................................  9.00
Lewis Whitten ........................................  2.50
Town of Hartland ................................. 70.31
---------------- $225.60
Conveyance:
W. A. Chipman ....................................  $123.00
Frank Withee ........................................  95.00
E. L. Wellington ................................... 52.00
Guy Wellington ................................... 65.00
O. K. Fuller ..........................................  27.00
88.00
6.00 
35.50
20.00
-------  $511.50
Tuition:
Town of Athens ..................................... $66.10
------------------  $66.10
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Lewis Hight 
Mrs. Mullen 
Mary Staples 
C. H. Chase
Summary Common School Accounts:
Paid Teachers ..................................... $2199.00
Paid janitors ..........................................  122.00
Paid fuel ..................................................  225.60
Paid conveyance ................................... 511.50
Paid tuition ............................................  66.10
Amount unexpended, 1918 . . . .  $170.72
---------------  $3294.92
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Dr.
Amount raised by town — ...........................  $800.00
Amount received from state ...........................  500.00
---------------  $1300.00
Cr.
Paid Hartland Academy ............................. .. $866.66
--------------------- $866.66
Unexpended balance ......................................  $433.34
TEXT BOOK ACCOUNT 
Dr.
$150.00 
5.21
Raised by town 
Overdraft 1918 .
$155.21
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Cr.
Overdraft, 1917 .................................................. $13.77
American Express Co........................................  6.60
Benj. H. Sanborn & Co...................................... 6.84
Houghton & Mifflin Co......................................  5.23
D. C. Heath & Co.............................................. 17.45
E. E. Babb & Co.................................................  35.42
Silver Burdett & Co...........................................  43.00
American Book Company ............................... 2.74
Ginn & Co........................................................... 20.92
H. B. Clifford ...................................................... 3.24
---------------- $155.21
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Dr.
Raised by town .................................................. $700.00
Overdraft 1918 ..................................................  41.41
Credit, window frames sold .........................  5.50
---------------- $746.91
Cr.
Repairs, Fuller’s Corner:
Henry Getchell ..................................... $32.75
E. L. Fuller ............................................  7.63
H. H. Hunt ............................................  10.50
Merrill Moore ........................................  15.00
D. A. Packard ........................................ 39.89
W. S. Carr ..............................................  36.94
Horace Packard .....................................  15.00
Ivan Small ..............................................  2.00
Sherman Gray ......................................  31.72
Geo. Holt ................................................. 5.00
H. E. Randlett .................................... '. 57.16
A. K. L ib b y ............................................. 11.50
A. F. Buker ............................................ 1.35
F. S. Burrill ....................   79.02
F. L. Griffith .......................................... 13.00
$358.46
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Repairs, Rand School:
Sherman Gray ....................................... $8.00
Geo. Holt ................................................  59.49
---------------- $67.49
Starbird School:
A. K. Libby ..........................................  $15.20
Frank Whitten ....................................... 11.00
Chas. Williams ....................................... 5.00
J. B. Williams ......................................... 7.75
---------------- $38.95
Academy Building:
Belle Davis ..............................................  $5.60
D. A. Packard ........................................  14.50
Hartland Academy ...............................  65.93
---------------- $86.03
Miscellaneous:
Willis Briggs ........................................  $1.00
H. E. Randlett ....................................... 26.15
L. B. Wheeler ........................................  • 4.25
E. E. Babb & Co......................................  3.62
W. D. Wheeler ....................................... .75
Florence Manson ................................... 3.00
F. S. Nevens ...........................................  2.87
F. L. Griffith ...........................................  1.50
O. F. Nutting ...........................................  2.83
Inez Hart ................................................  .75
Earle Stanhope ....................................... 29.68
Morse & Co..............................................  4.80
Mrs. C. W. Salisbury ...........................  3.00
0. K. Fuller ........................................... 3.80
Geo. Worthing ....................................... 2.50
G. M. Lancey ........................................... 4.56
---------------- $95.06
$645.99
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Supplies:
G. M. Lancey ..........................................  $3.89
H. E. L. & P..........................................  3.32
American Typewriter Co.......................  5.00
Loring, Short & Harmon ...................  8.00
Moore Bros............................................... 2.88
A. N. Palmer Co......................................  1.39
Elizabeth Linn .....................   .79
University Book Store .........................  1.50
E. E. Babb & Co.................................... 55.87
L. W. Gerrish . ......................................  2.50
J. L. Hammett Co................................... 15.78
---------------- $100.92
$746.91
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
Members of the School Board:
Directly to you and indirectly to the citizens of Hartland 
I make my annual report as Superintendent of Schools. Let me 
begin by thanking the Board for their loyalty and co-operation 
during the two terms of school which I have directed. I shall 
present, first the work of the year and second, the needs for 
the coming year.
Our teachers have worked conscientiously and in most in­
stances have given satisfaction to parents and school author­
ities. Several of our teachers are making a practice of at­
tending summer sessions of the State Normal schools which is 
resulting in improved work in the classroom. I urge girls who 
wish to teach to prepare for this work by Normal School train­
ing and I urge parents to demand Normal trained teachers for 
their children. In the last three terms, 12 teachers have filled 
eight teaching positions, five without change. Educators have 
long advocated that teachers be hired by the year rather than by 
the term.
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An advanced step already prepared before my arrival has 
been carried out this year, the introduction of music and draw­
ing into our village schools. Finding that we must have a 
fourth teacher, we sought one with ability and training in these 
branches and the teacher elected has accomplished good results. 
I feel certain that the citizens of Hartland do not need to be 
convinced by argument of the worth of music and drawing. 
The love of art is as old as the human race; pleasure from 
music in the home will last when children can no longer name 
the Presidents in order.
In planning for all our beginners to learn to read by the 
Progressive Road to Reading Method I am simply carrying out 
a step begun by my predecessor in the village Primary School 
last year. As in types of machinery, so in pedagogical methods, 
improvements result from experiments and this method of teach­
ing reading, adopted by the State Department and by many 
towns and cities in the state, is giving better satisfaction than 
the Ward method. In connection with this, during the coming 
year, the teachers will direct their efforts especially to improv­
ing the quality and quantity of reading in the schools, assum­
ing the fact that reading is the basis of all school work and 
that reading habits strongly influence the life after school. 
Parents, watch for results.
Let me congratulate the town on the regularity of attend­
ance of the school children, a source of satisfaction both from 
an educational and financial view-point. Under such condi­
tions only can good work be done. To keep a term of school 
with an average attendance of say 75 per cent is a greater 
money loss than many people realize. The severity of weather 
conditions throughout this part of the country has interferred 
much with the success of our schools this winter.
In connection with a shifting of population we have con­
solidated our schools to some extent since a year ago. After 
regarding all sides of the matter it seemed unwise to maintain 
the Webber School for the fall term and the Rand and Bean’s 
Corner schools for the winter term. With three Hartland pupils 
out of five children at Bean’s Corner and a total of three in the 
Rand district, the school authorities realized that good school 
work could not be done and that the town could not afford to ed­
ucate children at an average annual cost per pupil of from $75 
to $100.
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Even without the pupils conveyed from adjacent districts, 
our village schools have grown rapidly in these two terms. 
Compare 116 in the village schools and 156 in all the schools 
during the winter term of 1917 with 146 and 174 respectively 
during the term just completed. The new school building is 
nearly filled to capacity; the two rooms at the Academy build­
ing are overcrowded and the arrangements for our first and 
second grades are only a poor makeshift. If the number of our 
school children continues to increase at the present rate, the 
people of Hartland must pay the penalty of living in a smart 
and prosperous town by erecting a new schoolhouse. The school 
authorities can see no alternative..
I am leaving the report on our new schoolhouse to the 
building committee and will simply say that the building is 
modern and pleasing, giving satisfaction to teacher and pupils. 
1 believe the installation of sanitary toilets was no mistake, yet 
this and other features make advisable a small wood furnace 
in the cellar. An article in the warrant calls for your consid­
eration of this.
In a year that must be full of financial stress and other 
burdens, it is not my purpose to plan a lengthening of the 
school year nor to undertake extensive repairs, but simply to 
keep our schools from retrograding and to do only the most 
needed repair work. It is superfious to call your attention to the 
fact that a teacher's money has less than three-fourths the 
purchasing power that it had two years ago. Your school au­
thorities are facing the alternatives of either paying our present 
corps of teachers more wages or of filling their places with in­
experienced and untrained girls. The latter course would be 
poor economy. Considering the increase in teachers’ salaries and 
the amount which must be paid for conveyance and fuel, I 
recommend that the town raise the sum of $1600 for Common 
School purposes.
I find that my predecessor has already begun to displace our 
arithmetics and grammars with books arranged on more mod­
ern principles and it will be my purpose to continue this grad­
ually. The number of new pupils who have entered steadily dur­
ing the year has also made a drain on our text book money. I be­
lieve that $150 will meet the needs for the coming year.
From an examination of the repair account you will see 
that extensive repairs have been carried out at Fuller’s Corner
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and that Rand and Starbird schoolhouse have been shingled, not 
to mention a variety of matters that needed attention at the 
Academy building. The amount of things found in need of at­
tention plus the increased cost of labor and materials is re­
sponsible for the overdraft in this department. We believe that 
$550 will no more than cover the needs for next year. With 
this amount the school authorities propose to pay the over­
draft, buy supplies, pay for the new grammar school seats, finish 
shingling the Starbird School and provide for miscellaneous re­
pairs.
An article in the warrant calls your attention to the need 
of changing the sanitary plumbing at the Academy building. I 
consider this a crying need. It has been a constant source of 
irritation to teachers, pupils, parents and neighbors and a con­
tinual menace to health.
I recommend that t..e tav.ii raise the amount of $800 for 
High Schoo1 purposes to meet its part of the agreement with 
Hartland Academy.
Let me take this opportunity to express my thanks for the 
welcome given me to your town and for the courtesy shown 
me by its citizens.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.
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Vstal Statistics
Vital statistics of the town of Hartland for the year end­
ing March ls^, 1918.
BIRTHS
1917
Apr. 10, to the wife of Howard Smalley, a daughter. 
Apr. 18, to the wife of William B. Steeves, a daughter. 
Apr. 26, to the wife of H. H. Whitney, a son.
May 11, to the wife of Randell Staples, a son.
June 5, to the wife of Robert Fisher, a son.
June 14, to the wife of Fred S. Merrick, a son.
June 30, to the wife of Fred Cool, a daughter.
July 1, to the wife of Fred Hart, a daughter.
Aug. 10, to the wife of Emerson Pelkey, a daughter. 
Aug. 12, to the wife of Chas. W. Parsons, a son.
Oct. 22, to the wife of Frank A. Withee, a son.
Dec. 14, to the wife of Frank Hollister, a daughter.
Dec. 16, to the wife of Frank Griffith, a son.
Dec. 22, to the wife of Thomas F. O’Rielly, a son.
Dec. 25, to the wife of Oscar Whitten, a daughter.
Dec. 29, to the wife of William Staples, a son.
1918
Feb. 1, to the wife of Thomas B. O’Rielly, a daughter. 
Feb. 4, to the wife of Perley Webber, a son.
Feb. 12, to the wife of John F. Seekins, a daughter.
MARRIAGES
1917
Mar. 17— In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Oral Emery 
of Palmyra and Cora M. Turner of Hartland.
Mar. 25— In Cornville, by Cassius C. Kinsman, Justice of 
the Peace, Oreon Wing of Cornville and Bella Kunz of Hart­
land.
June 12—In Bangor, by Rev. Ashley A. Smith, Clarence 
L>. Scammon of Hartland and Flora A. Gradie of Mattawam- 
keag.
June 26—In Hartland, by Lewis H. Graves, Justice of the 
Peace, Thomas B. O’Rielly and Sadie E. Stedman, both of Hart­
land.
June 30—In Palmyra, by Rev. Henry M. Ford, Winifred A. 
Chapman of Farmington and Ruth M. Cook of Hartland.
July 3—In Melrose Highlands, Mass., by Rev. S. A. Dyke, 
Harold B. Clifford of Alfred and Gladys L. Moore of Hartland.
Aug. 11—In Hartland, by Lewis H. Graves, Justice of the 
Peace, Leslie E. Martin and Letitia Bizier, both of Skowhegan.
Aug. 17—In Augusta, by Burleigh Martin, Notary Public, 
Albert A. Marr of Hartland and Doris C. Buker of St. Albans.
Aug. 25—In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Edward R. 
Leavitt of Corinna and Vera M. Turner of Hartland.
Sept. 6— In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Raymond 
M. Ames of Hartland and Tillie J. Cameron of Pittsfield.
Sept. 26—In Skowhegan, by Rev. Chas. H. McElhinney, 
Carroll M. Richardson of Hartland and Eloda E. Richardson of 
Skowhegan.
Sept. 27—In Portsmouth, N. H., by Rev. F. J. Scott, Chas. J. 
Walker and Hazel M. Withee. both of Hartland.
Oct. 6— In Hartland, by Lewis H. Graves, Justice of the 
Peace, Myles F. O’Rielly and Gertrude B. Walker, both of 
Hartland.
Oct. 13—In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Justin L. 
Cooley and* Anna L. Smith, both of Hartland.
Oct. 13—In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Alexander 
Foster and Lida M. Long, both of Palmyra.
Oct. 20—In Hartland, by Lewis H. Graves, Justice of the 
Peace, Ingles Davis and Lillian B. Palmer, both of Pittsfield.
1918
Jan. 20—In St. Albans, by Rev. W. R. Patterson, Clyde 
W. Cookson of Hartland and Lida M. Merrick of St. Albans.
Jan. 24—In Bangor, by Rev. James H. Gray, Fred E. Scrib­
ner of Brewer and Florence A. Ray of Hartland.
Feb. 9—In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Irvin F. 
Stedman of Hartland and Augusta Smith of Pittsfield.
Feb. 25—In Hartland, by Rev. W. R. Patterson, Harold Clair 
Getchell and Ella Blaisdell Seekins, both of Hartland.
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DEATHS
1917
Mar. 11—In Hartland, Isaiah Hart, aged 78 years, 11 months, 
and 18 days.
Apr. 25—In Hartland, William Lincoln, aged 91 years, 1 
month and 25 days.
May 12—In Hartland, Nathan M. Webb, aged 78 years, 6 
months and 14 days.
June 2—In Hartland, William Anderson, aged 65 years, 6 
months and 2 days.
July 10— In Hartland, Infant Cool, aged 11 days.
July 11—In Woolwich, Cora A. Shaw, aged 47 years, 10
months and 27 days.
July 23—In Hartland, Nora J. Chase, aged 55 years, 8
months and 16 days.
Aug. 28—In Fitchburg, Mass., Sylvester Whitehouse, aged 86 
years, 8 months and 0 days.
Sept. 10—In Hartland, Samuel Littlefield, aged 92 years, 3 
months and 22 days.
Sept. 19—In Hartland, Andrew Scott, aged 56 years, 6
months and 25 days.
Oct. 5—In Hartland, Llewellyn Spaulding, aged 53 years, 
7 months and 1 day.
Oct. 6—In Hartland, Hulda Works, aged 91 years, 7 months 
and 12 days.
Nov. 30—In Hartland, Jonas H. Pushor, aged 75 years, 10 
months and 22 days.
Nov. 30—In Hartland, William H. Mills, aged 81 years, 6 
months and 20 days.
1918
Jan. 6—In Hartland, Harriet F. Draper, aged 75 years, 9 
months and 6 days.
Jan. 22—In Hartland, Joseph H. Hunt, aged 47 years, 8 
months and 2 days.
Jan. 24—In Hartland, Eli Hoyt, aged 73 years, 11 months and 
0 days.
Feb. 9—In Hartland, Alfred Stafford, aged 70 years, 6 
months and 4 days.
Respectfully submitted,
L. H. GRAVES, Town Clerk.



